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S. Exec. Doc. No. 5, 45th Cong., 3rd Sess. (1878)
'_5TH CoNGREss,} 
3d Session. 
SENATE. 
LETTER 
FROM 
{ Ex.Doc. No.5. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
COMl\HThTICATING, 
In obedience to lww, a. Ust of property belonging to the United States in his 
possession. 
DECEl\'IBER 12, 1878.-0rdered to lie on the table aud be 1winted. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, December 11, 18 78. 
SIR: In accordance with the requirements of the act of Congress en-
titled "An act to provide for inventories and accounts of the property of 
the United States in the public buildings and grounds belonging to the 
United States in the District of Columbia," approved July 15, 1870, I 
have the honor to transmit herewith a full and complete inventory of all 
property belonging to the United States in the buildings, rooms, offices, 
and grounds occupied by this department and under its charge. 
The inventory consists of, A, a table showing the number of the vari-
ous articles of property in each of the bureaus of this department and 
the same aggregated; B, a list of the articles of property purchased for 
the use of the department during the year ending the 30th ultimo; and, 
C, a list of such vroperty as has been sold by the department during the 
same period. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
C. SCHURZ, 
Secretary. 
Ron. WILLIAM A. vYIIEELER, 
Yice-President of the United States and President of the Senate. 
2 PUBLIC PROPERTY IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
A.-Inl!entory of property belonging to the Uni~ed States in the buildings, rooms, o.tficcs, and 
grouncls occupied by the Departnwnt of tlte Interior, taken on the 1st clay of Deccmbe1·, A. 
D. 1878, in accorclct11ce with the act of Congress approvecl July 15, 1870. 
Office. 
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A.1 ticles of property. 
Awnings ..................................... --;- ----;;~  ~ ~ = --4-~= ~ 
Book-cases................................... 17 43 17 28 18 ...... ...... 5 128 
~~~~:~~~i~S---~~:·_·_·_::::::::::::::::::::::::::: ·--~~- ~~ ----~- ~~ i~ ·---~- ----~- ----~- ~~ 
Carpets ....... -- - ... - - -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 46 1 26 43 11 1 2 I 5 152 
Carriages ....... -. - .. - . - -...... -- -- . - . -- .. -- . 1 · - · - - - 1 4~ · - · -- · · -- · · · - · -- · · · · - - - - 8~ ~~~}f :: -- :: / / /F/ i :~ I :i! ::i :l r :::( Ti --;! 'j! 
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F~re-ex~inguishers . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . .. 4 ..... - ~ 2 . .. . .. . .. .. . . .... - . . .. .. 2 8 
Frre-sCleens .. .. .. .. .. .. . .• . . . . .. .. . . . .. .. . . . 9 30 26 37 3 .. .. .. . .. . .. .. . .. . 105 
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l'igeon-hole cases .............. -............. 15 189 187 77 20 . . . . . . . . . . . . 489 
Push-carts................................... 1 2 1 . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. 4 
Photographs ................... .'............ . .. . .. 16 10 3 3 I 2 34 
l'rinting-presses ............................. ...... 3 1 ---
1
-
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1
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Rugs ...................... -- ............ --.. 12 10 1 40 
Sealing-presses ..... -- .. --.-------- .. -------- 1 1 2 -- · ·-- ---- -- ~ - .. ·-- 1 5 
Sofas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 4 4 1 \· . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Soap-dishes .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 15 38 30 15 2 4 104 
Scales (pairs) .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 11 7 4 20 5 : ::: :: .. .. .. 3 I 50 
Shades (window) ............ --.......... ..... 29 78 134 76 17 1 4 338 
Shovels and tongs ... -- ...... -- .. -- ...... -- . -- 4 21 30 2 I: :: : : : ...... : ::: : : 1 57 
~t~~~l~d1c~e~~-::::::: ::::::::: : :::: :::: :: :::::: ~~ 2i~ 1 i~ 1g~ i~ ::: ::: 1 i ~ I ~~~ 
Stoves....................................... 1 9 
3
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2 
.. ____ 1 __ / 14 
Stools_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 310 10 330 
Tables . _ . _ ... __ ...... _ ...... _ ......... _ . . . . . . 31 85 188 51 24 1. .. . .. 2 17
1
1 398 
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Umbrella-stands........................... .. 10 20 2 lG 7 ...... ------ 1 3 58 
Ventilators.................................. 3 8 2 4 ------ ------ ~ ------ 17 
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Water-coolers ............................... 4 47 12 11 5 81 
·water-cooler stands ........ --............... .. .. .. 25 I 12 4 3 .. . . 2 I 46 
Water-buckets............................... 48 23 43 32 7 ::: .... :::::1 5 158 
Wardrobes ...................... ____ .. .. .. . .. 5 . 15 1 6 4 1 1 ; .. . .. . 2 34 
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B.-List of 1Jroperly pnl'chasecl for the w1e of the Department of the Interi01· dw·ing the 
yea1· ending November 30, 1l:l78. 
134 awnings. 
20 book-cases. 
18 book-racks. 
1 carriage. 
18 carpets. 
116 chairs. 
7 clocks. 
2 coal-hods. 
78 desks. 
1 drop-light. 
45 file-cases. 
5 fire-screens. 
7 hand-stamps. 
1 horse. 
2 letter-presses. 
1lounge. 
6lamps. 
6 mats. 
55 mattings. 
20 mirrors. 
9 pigeon-hole cases. 
32 soap-dishes. 
91 shades (window). 
5 shovels and tongs. 
73 spittoons. 
3 stoves. 
20 stools. 
35 tables. 
16 towel-racks. 
3 thermometers. 
2 type-writing machines. 
10 water-pitchers. 
7 water-coolers. 
1 wardrobe. 
7 wash-pitchers. 
38 water-buckets. 
6 wash-basins. 
2 water-cooler stands. 
1 wash-stand. 
6 :fire extinguishers. 
C.-List of 1n·ope1·ty solcl by the Depal'iment of the Interior dw·ing the yem· ending Xot:embe1· 
30, 1878. 
1 arm chair. 
4 book-racks. 
8 carpets. 
1 cooler-stand. 
1 desk. 
14 desk-top . . 
1 lot paper-linings. 
1 pigeon-hole. 
2 rolls cocon, matting. 
55 rolls matting. 
1 stool. 
45,776 ponnds waste paper. 
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